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The complex oxides BaLa0.9M0.1InO3.95 (M=Ba, Ca) were synthesized using the solid 
state method. The possibility of water uptake was proved by thermogravimetry measurements. 
The conductivity was measured at T and pH2O variation. 
 
Интерес к высокотемпературным ионным проводникам на основе сложных 
оксидов (твердые электролиты с высокой кислород-ионной и протонной прово-
димостью) не ослабевает уже в течение длительного времени. Внимание иссле-
дователей привлекают практически важные электролитические свойства этих ма-
териалов, которые могут быть использованы в первую очередь для разнообраз-
ных электрохимических приложений, включающих высокотемпературные топ-
ливные элементы (ТЭ), ион-проводящие мембраны, газовые сенсоры. На настоя-
щий момент, работы в области разработки ТЭ являются приоритетными, при 
этом наиболее перспективны работы по созданию среднетемпературных ТОТЭ 
(500–700ºC). 
Перспективными проводниками для диапазона средних температур (<700ºС) 
являются протонные электролиты на основе сложных оксидов, что обусловлено 
низкой энергией активации протонного переноса (~0.5эВ) и высокой подвижно-
стью носителя. Большинство известных среднетемпературных протонных про-
водников – это сложные оксиды со структурой перовскита или производной от 
нее. Однако в последние годы появились работы, показывающие возможность 
ионного транспорта в сложных оксидах на основе BaNdInO4, характеризующе-
гося структурой Раддлесдена-Поппера. 
В настоящей работе впервые получены сложные оксиды BaLa0.9M0.1InO3.95 
(M=Ca, Ba), исследованы их структура и транспортные свойства. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 19-79-30020) 
 
  
